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PRESENTACION
Por tercera vez se presenta ante los lectores Historia Contemporánea,
revista del Departamento del mismo nombre de la Universidad del País Vasco.
Hemos mantenido el propósito de permanecer fieles al proyecto presentado en
nuestro primer número. Por eso, la ocasión parecía pintiparada en este
número 3: mayo de 1990. Si retrocedemos un siglo exacto nos situamos en
mayo de 1890 y fundamentalmente en el País Vasco. Porque fue entonces
cuando los trabajadores de Vizcaya se manifestaron a banderas desplegadas, y
por primera vez en la historia, tanto en las minas como en el mismo Bilbao,
en medio del exagerado pánico de la patronal y de un despliegue nunca visto
de fuerza pública.
Aquel primero de mayo tuvo como pronta consecuencia la huelga general,
primera en Vizcaya, motivada por las represalias patronales contra varios
manifestantes. Esta huelga fue el primer episodio de un largo proceso
conflictivo que duró, con intermitencias, hasta la gran huelga de 1910.
En suma, primer 1º de mayo (1890), seguido de la huelga general del
mismo mes y, en cierto modo, del II Congreso del PSOE (que tuvo lugar en
Bilbao y ratificó la decisión de celebrar en años sucesivos la jornada del 1ºde
mayo) constituyen una coyuntura decisiva a la vez que el inicio de un largo
proceso histórico en el que el protagonismo de la clase obrera vasca destacó
con fuerza. Esta es la columna vertebral de este número, que es objeto de un
detenido estudio realizado por nuestro compañero Ricardo Miralles, comple-
tado por aportaciones documentales, un trabajo de nuestra colega de la UNED
Lucía Rivas sobre los ritos populares del1º de mayo y dos estudios más so-
bre la historia de la clase obrera y medios populares de finales del siglo XIX
debidos a las plumas de nuestros compañerosLuis Castells (Universidad del
País Vasco) y José Sánchez Jiménez (Universidad Complutense). Enfin, otro
trabajo de Antonio Robles Egea (Universidad de Granada) sobre las relaciones
entre socialistas y radicales de izquierda de España, Francia y Alemania en la
misma época.
A continuación inauguramos lo que quisiéramos fuese una sección
permanente: entrevistas con historiadores destacados. En este caso se trata del
conocido catedrático e historiador Joseph Perez, desde hace unos meses di-
rector de una institución de tanta importancia para las relaciones culturales
hispanolrancesas como la Casa de Velázquez.
Antes de pasar a lo que es el segundo panel del número abrimos una
sección de problemas historiográficos con el detenido estudio que nuestro
colega Julio Aróstegui (catedrático de la Universidad Complutense y miembro
del consejo asesor de Historia Contemporánea) ha elaborado sobre un tema tan
polémico e interesante como es la última reedición ampliada del profesor
Bollotten sobre la guerra civil española.
Todavía ha quedado un hueco que corresponde a la sección de investi-
gaciones puntuales que dedicamos a los trabajos de la doctora alemana Evelyn
Dillge-Mischung sobre la política agraria de los gobiernos republicanos del
primer bienio (texto traducido por su autora y publicado con su autorización
tomado de su obra Die Agrarbevolkerung in Altkastilien Wiihrend der Zweiten
Spanischen Republik, Frankfurt am Main, 1989), y de Javier Ugarte (Univer-
sidad del País Vasco) sobre los presupuestos de la Diputación de Alava.
El segundo panel concierne a la historia de las ideologías y está com-
puesto por un texto de Manuel Tuñón de Lara sobre ideología y sociedad en
las novelas contemporáneas de Galdós, otro del catedrático de Tours J.L. Gue-
reña sobre la demanda popular de escolarización afinales del siglo XIX y, por
fin, otro de Juan Olabarría (Universidad del País Vasco) sobre un tema tan
atractivo como las fuentes francesas de la ideología de Acción Española en los
primeros años treinta.
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. Completan el número varias notas informativas, la sección de recensiones
(a la que, como podrá obsetvarse, le hemos dado más espacio y relieve; nos
proponemos que de ahora en adelante se comenten los libros más fundamen-
tales y/o de mayor actualidad), y la sección de Bibliografía aparecida en 1989
sobre la historia contemporánea del País Vasco.
Con esto queda cumplida nuestra tercera "entrega" cuando ya preparamos
la edición del número doble 4/5 dedicado al Congreso Internacional sobre
Cambios Sociales y Modernización que organizó nuestro Departamento el
pasado mes de diciembre, en Vitoria.
Manuel Tuñón de Lara
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